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L E O i 
h W t m viWQA GMCfiAL 
'ÁIÍ^ S* ¡Í-.'J ÍÍS STÜSl AlaeSdta j Sima-
FUBUCA LOS LUN'iSS, MIÉRCOLES Y VIERNES 
iíft BcjtCTÍb* 4*&!«. CoaUduíí* á« I * Uipatnción provincial, & cuatro p»-
jíííirta 3inea«Kía eéaliimoí ol trimesire, oche poaetaa el semestre * quince 
«l aíc», « -es porticnlsr^, pKgad»s al selicitarla Ruseripoión. Los 
p?i2!>s dnía^i-A da laéí.pítaí, harán por libranza del Siró mútao, a imi-
eíícdoí» *cij cellos OÍ iiw íiascripcione?» de trimestre, y únicamente por la 
Í.ÍÍ.V3Í^ ;O do p^sta^ca rc-iiüt*, LtM (toacripcioies atrasadas se cobran con 
«^iMüto proporcional. 
¿-•ja .<¿>*££ta.mi»n'eo9 de e'Jta provincia abonarán la euscripción con 
Síi'izgls & la Míala iaserta «n circ uJar de la Comisión provinciej publicada 
«rt hzs. súaiíroa de &st<i ^OL^TÍNdo focha Si© y 22 de diciembre de 1965. 
Los ¿uxgad'^smtisieijíKks, KÍM distinción, dieí peseta» al año. 
UrutiaríBoilts, v»Íntiemco cuntimos de peseta. 
ADVJÍRTHNCÍA HDÍTCR/AL 
Laa disp^BWionea de las autoridades, eicento las que 
in a «xtíinci.i departe robre, se iaseriarin ofl-
unció coRcerníeute al 
sean a in^tníc; i departe 
ciaimente, a^íniisciú cuilc 
servido nñáoon} que dima : 
terés particular previo el 
céntimos do peaeta per caá . 
Los anuncios a que h*ct. 
citl. 
=* líitt mr>m&s; lo rfo ín-
* «•ielantP.do de veint» 
o:t de iDot*rcióa. 
• : -BUGia l a circulnr de U 
Comsión proTicciul, fecha 14 de diciembre dVlíi"'íí"e"ñ 
cumplimiento al aeuert» de a Bipotacion de 2\) de'no-
viembre de dieíio ano, y coya circuJcr ha nido publica-
da en los /joucri.-is Oh, :IAL^ de -¿tí v -¿2 tfe djeiem-
bre ya citide.sfí abenaráE con arralo a U tarifa que 
enmencioDado^ BoL.f.Ti.'íwSHB inaerta. 
O F I C I A L 
S. M, el Rsy Den A'fQiwo XIII 
(Q D- G ) , S. M. !s R^In» Doña 
Vlciütls EvgftiilB, S. A. R. el Prín-
típ» ¿ a Altalas o ItfñKtes y i a * 
más p^f- oi^s tta ts Augu-íte Ríaj 
Fciriflíp, cr;.\\\ú5p. sin noVedcdcn 
sn Impcrtcnt» ^»¡u^. 
í i v . ¿¿'. 30 '3¿ Mptiembra 1SZ3.) 
PRESIDENCIA DEL DIRECTO-
RIO MILITAR 
BXPCSICI&N 
SBAOR: En el Instituto de Soma-
Unes do O . tE'uf la , orflirismo d» 
rundo y giocloic abehvio sspsfl*), 
«« rtunfn tefíes e^uellcs homkrcf 
da busi a vcíunístS, einant*» de) er-
den y chicles de sus dibircs eluda-
deroj. 
La r«cle extirpo da « t a argsrl-
znclén clvlt-i y la bclcia hlitorla da 
tus hechce, en la paz y sn la guarra, 
he criado «n let Scmatcnís catala-
n^f Equ'l'a herreda solidaridad y 
equ&i Vigor cípírltusl ten meara-
rlcs «n l;s co'sctlvldsder, cuya fin 
prlmordlul es In conurVaclín d« la 
paz pública. 
En torta les rcglsnaa «pifióla» 
Püárísn conísr íci Autorldadas con 
\ir. Un poderoso tuxllio i l «n IES 
provincia» qus ¡«« constliuyan, sa 
ctcEsa «I Somatén, crganlztctón 
que ro «ó'o m ciñe a dar fuitrza y 
vi^or al ísf lrlU'. ciudadano, tlne qua 
íspcístiiio de ios ánimos la pasivi-
dad o i.idifírsriclti, leí mavlí/za, an 
(I significada ¿o la insustftulbla pa-
labra som-ttltnt: estamos atentos. 
Por sstBü consitteraclenes, unas 
de csráctar práctica, an cuanto sa 
ccncrsUn a las garaMIas dal sasla-
8o pública, y otras da ordan moral, , 
Por le qu* astlmulan al Intardt da- < 
dtdano hiela una erlantaclón actl- -
«a y dss lntarerinda, al Prssldsflta 
qua suicrlba l l o s a «ti honor ú-i pro-
poner a V. M , , el s lgalBii te proyecto 
d i RCB! d reíalo. 
Madrid 17<5a «epUombred» 1925, 
SHUCRIA L . R .P . f3s V. ¡A , M i -
g t e l Prime He /¡¡vera ¡> Orkaneja. 
REAL DECRETO 
A propuesta <fs> Prs<5!d8r!ta y áo 
acuards can «I Dl/ectorlo Militar, 
Voiigo an «Jicruíaf ¡o s lgal isnta: 
Articulo 1 * S* Instituya e¡ So-
matén an tedas las provincias «*pa-
flolas y an las cladadas de sabsranla 
da! ttrrltorlo &n Marruecos. 
Articulo 1.* Sa podrin alistar 
t u él todos les individuos meysrss 
de 23 aflos quo lfrg?n recenoclda 
neraitdsd y «jítzan profaslOn u ofi-
cie en las Iccalldaais en que re-
siden. 
Arllculo 3.* S« organlzarin por 
Rtglsnes militares, sienío Ccmiin-
dsnta General un Grefirn! con man-
do da Brigada da lüfanisria en ¡a 
capital dala Región, y J f : i n-ito.í 
ios Capitanas Oeiiüralisp rsspicti-
vos. 
Articulo d." Ss 8p¡Ic»rf5 ia crga 
rlzaclín de! Somatén C«t :;i;ñ>'., y 
an osante sa refiera a J»fss y Oficia-
les dsl Ejército, euxilíar» per cho-
ra^ SPiír .a ifgl t ící psr csd.-. Cspilán 
Ganeral (¡ntre ios que se h.-llen das-
tlntíof. en las •."smarcaclonas dr. Ra-
s c i V a y Caja» de Rícíutfi, sin rf»Ví n-
gar por e l le aun:alito d» IUÍIÍO :.! 
gratificación. 
Articules.* UMMUsroias ísrgn 
de su propiedad, cuya cntretsnl-
mltnto corresponda a los que bs 
usan, y las Autsrlduics mlilUres 
concederán a los cabes, subcebos 
y eicoltas dabendtra ei uso do ¿r-
mas cartas en todo ei territorio da 
la Reglón-
Articulo Los ináivlducx d<ti 
Somatén isrár, considerados como 
fueize íirm- dii cuando I B deciare a i 
«•todo guarra y atl le consignen 
Cspitaivss Qüserales m sns bor-
dos, y como Ag ütsa da !a Autori-
dad stesnpr* qii«,no «stentie declara-
do v", catado d.; guuna, sean requtj-
r i i c i sus s-rvicloi por las Autcrlda-
í ' ; ; ; s>., txcsptánn ios casas de par-
íc-cuciun o capíura de mu híchorts. 
en cuyj circTUíisrcIa obrsrá.'! como 
tales Aguntes sin pravla rsqmrl-
mienta ¿«f.uxlllo. 
Articule?.* Loa Capitanes Ge 
nsrtles procederán inmidialjintente 
de le pubilcaclón da esta Decreto, a 
orgisnlzur Ies Somatenes d a tus ras-
pccllvoí Regienes, y en al plazo de 
un ir,::,' ¡BS&H cu»nta ai Minkbrlo 
d a la Gu rra de hallaría organl. 
Ziidos. 
Articulo S." Los rc-s^ctlvot Ra-
glaiv<a',U.j¡< qu s ss rídactin ssrán au-
twrizs 'ea, provl5lonr.lnnnt», por los 
Capfoío- Qmithl»* é* fas Regí»-
;KS y r.'m:t.,áoí djsjués al Ministe-
rio <1« Gu-'r.a para sy aprcbscWn 
díflsltiva. 
DSÉO «¡i Pslsclo a 17 da septiem-
bre íte 19a3 —ALFONSO.—El Pra-
EiScntu <S*i Diraciorlo Militar, M i -
guel Primo de Rivera y Orbaneja, 
REALES ÓRDENES 
Excma. Sr.: A propuísta díil Jtfe 
<!•?>' Qcbfcrne, PresMentv del Dirsc-
íorlo Mllüür, y da acusráo con el 
mlr-wo, 
S. M. al R y (Q. D. G.) so ha 
sm'ld'j i.u!:.'.'inir a les excttlentlil-
m3S tonorts G»:ern'as D. Francis-
co Rulz del Portal y Martínez y don 
D&imlro RodrigsczPsdre, para que, 
ni sbjiío da fc-iudlrtr el preb¡»ma de 
¡ss ¡mbtlütunclí'.s, procurando su 
«b^rstamlBRts, examinen a Irspec 
clonan en ¡os Cintro» ministeriales 
c e n sui 
•fú-M-i y 
;>.;•> CCKVíüion-
8 V. R. 
y d ' m á s í f ic-
y dapsi)dMic:;.a tú ¡ÜÍ mlsmoijot 
CX>-dientes !R:I.I:¡..;:K; 
príCiQ?, c«l*!».;cl-^ i 
¡ W , ¡ i , f i C ¡ < ) . 
D¿ Rs», orá-Jü :< 
ÍJift: SUC-J^CCiKiiv, 
tos . 
Di;-; gu.'Td :. e V. E. rauchus ¿ fias. 
M.'^¿¡d, ¡7 ¿t; ¿t.iihiinbiü ¡i¿ 1923.— 
jW.^ffír Primo de Rivera. 
Síf ioni Sabvwfttarios da los MI-
nistírles d a Esiado y d« la Gue-
r r a , J»f.¡ MI Estsáo Mayor Cea-
treí tír. ,'a ArniEds y Encetgado» 
dai ÓBipscho ÍOÍ Deparlumea-
t35 mlnhUrislas. 
La !r.y dt 22 d s juiso líe 1918 cen-
signé si Estiluto rcírc i ¿o !e con-
dición y trato <J« toa fscdonactoí de 
lis Admlnlstrscldo o'jí E¡tado, mo-
4ltlcari4s> l»« catígorf,.-*. sumínian-
do s u ; h a b i r j i : , n¡.'ji.rnrido EU cptl-
íiül B r o f ' í í i c ü » ! , etc., cuyos precep-
to* dasarralie c! RsgíawaBto dictado 
en 7 < « s<ySI.-mbr«( sigaUme para 
e)a«ici<Si( ¿¿ é t e h a !»y. 
B< notorio «'ia a ! ,normsf con-
en te ¿/ípS':::í:,d<!S CríJ'líJa 
c l ínr . s y «n ÍSÍ; Reates dr¿<m<* de 
17 &> íoptliisbr» y 26 oc.'ubre 
«Sel P'Opiií alio. rf.f:.r.:r,t:3 ni hora-
rl«, puiitualiiisS y ¡,si:.S-r,cia s IDI 
eftctoaB, m v: p ^ t U actnatms-rto 
e! acnísmlií-ío íV,bli.-, «Igli^rdo 
p-rttrbácíüíiií. . e s :',^vicios pú-
blicos y ¡os Ésaw «r^Iguíeíitet a 
los i a i t m - » drt JWÍÍ. 
Para r e « . : * í ci-tn yltusclán, 
S. M . el R«f (Q. D. G ), o pro-
pusíta dai Jsfc d»! Gobierne, Preal-
dent» dt! Oiraclorio Militar, y de 
Bci¡ ..do con ér.íe, m h.i servido dis-
penar io clguionte: 
Arilcaio J." A parílf ds la iíisar-
ció» as aita Ro»; ordsü on la Gnct-
ta de Madrid, tos fasctonarlo; pü-
biicou prfttsrán ios servicios 4*1 
empico qce eje-rísn, en ia oficina a 
cuja plrütlüa p-TiJinnl parten»!-
can. íoáCJ tos dfaa lab3r«b!es y sin 
Interrupción alg-srif, d í - s t l» las nuav» 
d» Is rasfleR» hi«t« ion da» da Is tar-
do. A «ficto, ¡os Jsfa» ío Sec-
ción ps^srá'i B! d« la Dípondíncla, 
tedo« !o* días, a ia» s a a » * jr cuarto 
d«í lo mcflanE, «rü' Hita con las flr-
nir,s tí-, ios •síspu.'doí i ' sus &d»iw«. 
Ls f ÍÜR (If. ¿íistír.cla a ¡a oficina, 
íin e a u a a jusUflcaM y cemprobsda 
a srtfcbccIAn d« ios respectivos |» . 
fw, será ccnrgldf: ia primera V«í, 
c?a rs.'^'i^.ón «wpteo y susid» 
rfr «n m'»; i * sfganá!), durante un 
rilo, y e'i casa ¡iwsVa reincidan-
da, cri- ¡¡i C!-8f8tfa o aspiración 
dttfWiíVa ir.\ jarvlcio. 
En '»» mliistss pssnsilíad'.'» «a-
tasad»» i.r.i3-r!¡!rm*iito ai tafrectar, 
hxurrirft ai Jaf i de ia Dspíridincla 
qa* conalntlM» o astosiíura i * Mta 
sin ¡iroVíir íobfe »«», > a ísmís s s -
rá reaponseb!* y vssnrcifá el T*ÍO-
ro a.-, ios h-.bcr^s dai faiidMírl» 
qac- l i . ía .Í-.JSMO IÍS a;istlr a ¡3 cfl-
ClM. 
At i te ío 3." SÍ ¿esteren CCMS-
ts-.E *cs • . n i p i c - í c s á* tí.fSs?, lasO<> 
peni?"'.:!;; oficia^t fla« per Viciosa 
coítcmbro, con incumpllmlrfito «« 
su áebir y por c«ns«rsW« tofaresda 
d» sus Jefa», no BSISÍÍUD hsbltual-
mi-i-t* a la» Oflclnes o Cantres da 
qtta ijíjpíiiden, 
En cbjoí Vüiicií te «si® prt>c*plo, 
If* Jffis? i i * torics ios Centros cfl-
clalfí ftTirsüzsrán, bs)9 «u Inma-
dista ra-:poiuabl!ias(!, ! l5t«« o isla-
clcr.tv:: tosilmi!»» de ¡os cmplsadoa 
Incuri.os sn le sanción q w *«t» ar-
tfcuio estobiícs, rsmlüéniíoij.s con 
urgsnein a ta Praetáencia «M Dlroc-
toflo Ml!iir:r: nar? qur éite Vstlfl-
quí te* ccmprsbadoKiM ID» ««lima 
oportnras, 
Artlci!1^ 3." Quiiáan suprimida» 
an absabic- todas ¡as s p ' i •áotesa 
ds fuKCloprr los de un C&Rtro cificial 
aotto ¿vrA'silo ds! en qüs prestsii 
aus f a a c i c i : - » . Cu!t»¿s lB*jcsK !8b !«a 
CBiiVfcíikr'c!::! d*l stirVlíiorequieran 
la fgr-g'iciííi ds ün fandonsrlo, «1 
Canirc ¡nt^resaSo sitViiri mecidn 
raíWi»d8 •'.) FrtsWsBt» dsl Directo-
rio Mliüür para la rasoluclén qus 
proc í'í:,"?. 
Artlc: jy4.* En Iss Oficinas del 
B4>i¿o ¡io psrmllirá l a enlrnáa 
d* perao^B* quo no pretton r,n olla 
aus attviclos. 
AtiiculoS. ' Caila Departcmsn-
to o Centro oficial, con SUJ prcplcs 
funclennrio», ailoblectrá para el 
público, durante teda» la* horas de 
c fitina, un servicie de reclamado-
t i** a infe-rmadont». 
Da toda reclamación que i * pro-
duzca »* dará cuenta, en el mtimo 
l'JJ»Jl.iiU.l.,V'-l.'.|,1J!.'.l'!!-l.i! j;'."«W1WWW'l"< " ' -t 
día, al Jife de la Dspendcncla u 
Oficina. Ette precaderi al esclare-
cimiento Inmediato del asunto qaa 
•nativa la qaela, y da hallar algana 
anormalidad o Infracción Isgal o ra-
llamentarla, a ctro defecto o falta 
grava, lo sondri por escrita en ce-
noclmlento del Dlroctorlo Militar. 
Bita, adamás, tendrá la facultad de 
Impecclensr ia* cflclnns y Dcpcn-
denclns oficialas cuando lo estime 
conveníante, pudlecde adoptar, con 
l a autoridad d a squél, las medida* 
Indlsnensablas. 
Articulo 6.* E< Director Mi liar 
provaerá al normal funcionamiento 
da la Comisión ordirnada por al ar-
ticulo 40 de l a vigente ley da Presu-
puestos del Estsdo y a la consecu-
ción de IOÍ finas que en e l ml.'mo te 
exjtrfran. 
Articulo a d i c i o n a l . L i prohibi-
ción da rrol lzrtr nuevos nombra-
mlsntos da perdona! por Csnfro 
a'guno mlnlstürial o sus dependen-
c i a ; , ta obse rva rá rlgumamen-
ta. Invalidándose cualquier nombra-
miento qin hsgi a partir d n esta 
ficha. S i Invalidará también teda 
RueVn a c r e d i t a c i ó n da hisbsri» o 
emolumentes p^rs nusVo yerssnal , 
siendo d a ello responsable; los res-
psetivos Ordenadoras d a Pegas, a 
qulorus se Impondrá, en caso de in-
fracción, las mis sevsriit s a n c l e n s s . 
Las funciones o servidas da la* 
plszai qu« Vsquen y que I Í amorti-
cen sa anesmendfirán a les funcio-
narios que qneden en cada Oficina ; 
o Dspundenda, por lo* J».f<» da és-
tas, que praVf^rán lo CGndnc»ntn a 
su iw.jsr cumpi lmioRto y team-
peto. 
Do Roal o r á e n le digo « V, I . pa-
re »u más exacto cumplimiento y 
demás ftes. 
Dios guarde a V. I . muchos sflo-'. 
M- írld, 17 do ssptismbrA do 1923. ' 
Miguel Primo ele Rivera. 
Sefterca E r . c s f g s á o s del d í . o p s c h o 
da ¡05 DípBrtamsntos m!nist«rla-
i s s y OflcM Msysr d » l a Pítsl-
díñela. 
limo. Sr,: A propussta i<A Jefa dal 
Gsblf rno, Pmiisntr. dai Dir^ctorle 
Mülttr y so acuerdo con «! mltmo, 
S. M . el Rey (Q. D. Q.) ** ha 
servido dliper.cr qus quedan sus-
psnti ldas fas subastas «üunciadas en 
!
!a Gacela de M a d r i i cerríspen-
dler,t* a i d ia 5 d s l m z Kctun!, cuya 
Í celebración estaba sstalaja p a r a «I 41a 28 da les c o r r l a n t a a , y cuya reía-
, clón ex la qua cigae: 
1 LEON 
j L i Belleza a Camsrzana de Tera 
3 a la de Madrid a La Corulla, trezo 
í primero. 
Da Real orden lo digo a V. I . pa-
ra su conoclmltnto y «fecto* expre-
sados. 
Dios guarde a V. I . muchos ato*. 
Mtdrld, 17 de septiembre de 1915. 
Miguel Pr im» de ¡Uvera. 
Ssflor Encargado de! despacho 4*1 
Ministerio de Fomente, 
(«tetía del d{> 1S de nptieabn da 1 9 » ) 
! . • Que perV. I . o su* Agsn.f 
tes, con la urgencia qu* a! CSÍO ir. . \ 
manda, s* gire una vltlta dn Inspec 
cfón a todas la* casas da compra. 
Venta mercantil ccmpranslVa d?. lej | 
siguientes extramoi: género i a ops. 
raciones que en ellas se pracilcan; 
st ss realizan operedeaec de prétta-
temo sebro alhajas, ropas u cbjstos 
usados; t i , cuso de raa'lzsrce, iisvan 
los Ubres qur. el Reglamento da 12 
da junio ds 1909 prescriba; si apa • 
rece acreditad:) an I s s operaciones 
la lagilímn procedsndn ds ios nbjs-
tea empeflados o vendido*. 
2. * Qaa e:ta Impacción d'bsri 
realizarla V. I . per midió rio sus 
Agsntes en toán Espeta, dentro dil 
plazo imprerregabía dt> qulncti U n , 
haciendo un ¡txpídUnis parí n i a 
casa de comproVínta, snei qiia ss 
acredita el resuítodo da la inspac-
cfón, pp.ra tJOiír ratolvur ios CASO* 
según ¿I s?a. 
3. * Que los Expedbníss tslatl. 
Vos a la? casus ds campraVants y di» 
préitsmos doHiiclüfii'ijf, --n Madrid, 
se rajolvorán por V. I , y las ref»-
rentes a ettablscimbntos qaa rsdl • 
quan en provincias, por la» raspec-
tlvos Gobernadcre*. 
4. ° Que de todas las rosoluclo-
nas 59 dará cuenta a este Minis-
terio. 
De Real orden lo diga a V. I . pa-
ra su conocimiento y tfactos con-
MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 
REAL ORDEN 
limo. Sr.: E l Rogl«manto da la* 
casas de préstame» y establecimien-
to* ¡¡ImNares, dictado en 12 de junio 
da 1809, si en la letra no está vul-
nerado, en ,'a realidad no tiene efi-
cacia alguria. Los establtclmlsntc» 
de comprp.Vinta mercantil no son 
otra cosa actualmente qua cosí] de 
préstamo? cen la misma usura (el 60 
por ICO) que t r a t ó de corr«glrs» por 
aquella sobarana d i s p o s i c i ó n y con 
menores g a r a n t í w para los dtv.flos 
de la prenda. Hsy el prestemitts, 
pera «Vitar ¡a.; « a n d o n a s d»i articu-
lo SO o'el R'Jgi-.ime.ito, entrega cerno 
juttlfícant» -M la operectón qua es 
hac?, una mera contraseña o un do-
cumerite quo, p o ; Ins formas exier-
ras, le d» l a t CBracUrl'-iiceis da u n a , 
Vínta pc'f-cclensd'j c a n !* «ntrtga 
del documento que lo acredita; pero 
en el fondo, lo que exista ts una ' 
operación de préitamo, toda Vez 
quo con el documento entregado i 
por e l prestamista y el paga dnl ca- [ 
pita!, mi* lo* Interesas, puede recu- < «Igulanles. 
perar la prenda del pr»*tatarle. \ Dio* guarda a V. I . maclias »Ro< 
Bitas Infracción** de la ley mo- í ^ A l X i xx d t K p t i , m b r t de 1923.» 
tlvaron qu« «e dictara la Real or- ¡f j i [ m t g ¿ v a r 
den de 7 da octubre da 1W0, que { D!ractor nara, ^ 0 ^ 
califica como operaciones de prés- | BÚMCO 
tamas y s u j M a s a l o » precepto* del j p ' 
R.glamantodo 13 dn junio de 1909, ¡ ( ^ ^ " " " ^ « " P ^ d . l T O . 
la* operación:! que vu'garmento ** i 
conocan con el nombre de compra- í 
varia mercanti?, Bita Rea! orden jj 
manila corrsglr las Infracciones del I 
Rfglümsnto cüads, de conformidad i 
con lo dispuesto en isl articulo 50 ; 
del mtimo, :1 no hubiera iug-ir a ; 
denunciar ios h.cho» a les Tribu- f 
nales de Jastlcls, a los «fecto» de 
íes artículos S59 y 580 d»l Código ' 
Peno!. f 
A p»;ar de que ta trata da una ; 
necesidad social, merecedora de la '' 
atención ca todos, n i n g ú n resultado ; 
práctico se consiguió con l a Real ' 
o r d e n antes i k t i i , y teniendo en 
c u e n t a q u a ia rsalidad obliga al Po- 1 
dar p ib l fcQ a actuar en form? deci-
did!! y wérglca para evitar qua de 
la daigrscla se aprovechtn, con cri-
minal»* procedlmlante*, negocian. 
tiE desaprensivos que vivsn al mar* 
gan de la ley, 
S. M . el Rey (Q. D. G.) h i di»- ( 
puesto: i 
GflblerM e!rll di !t $mksk 
VEDADO DE CAZA 
Por la presente, y en Vista da !o 
que resulta ds! expedienta Inítrtild': 
con motivo de Instancia tuscriia per 
D. José Diez Llébsna, r.rríndsta-
rio dsl tprcVachamlenio de Is caza 
da lo* monte» números 784 y 768, 
pertenecientes a los paE-b'oi da Vat-
detij* yVal«*rde, en tollcliud i!° 
que lean vedados de caza, tenisndo 
an cuonta los Ipfornm que v :n uni-
dos a dicho expediente, h* acor Ja-
í o , con ficha de hay, y con arreglo 
a lo quo dispone el crt. 10 del Re-
glamento para ia aplicación ia la ley 
de Caza, declarar Vsdado dichas 
finca*. 
León 1S da saptlembr* de 1923. 
•1 Bobenudor, 
A'/anso Gómez Barbé. 
COMISION PROVINCIAL 
DE LEON 
SBCKITAKÍA.—SUMINISTROS 
Mes dt s tp lUmtr t de 1923 
Otéelos que la Comisión provincial 
; el Sr. Comisarlo de Querrá i * 
B i t s ciudad, han fijado paro el abo-
no d«¡ los articulo» da suministros 
mlHtarcs (uo hayan ildo facilita-
dos por les pueblos dnranta al 
precitado mes.' 
irtlcBlos de suministras, etn re-
ducción a l sistema métrico en su 
equivatenci* en raciones: 
íta. 01». 
¡foíclói! de pan de 65 decigra-
mos O 58 
SHCÍÓII de cebada de 4 kilo- ! 
gramos. 2 00 I 
RÍ-CÍ*: da cantero d* 4 kl 'o- ¡ 
g r s m o s • • • 1 M \ 
Siiti'i:; tí» rnnlz d» 4 kilogra-
mos 2 40 
Rscfóü As hiítbs de 12 kilo* 
gremos 1 «8 
Sfitíón de paja de i kilogra-
mos • - • • • 0 55 
Litro de petróleo 1 30 
Qnintai métrico de carbón.. • 7 0© 
Quinta! tiiétrlco de leña 3 00 
•Utro de «no 0 60 
•üiogramo de carne de vacs. 2 45 • 
Xitogrsano de carne de carnero 2 25 • 
Lo» cnaiM »• hicen pdbüeot por ¡ 
mtdlo de aste periódico oficial para 
que (os puablos Interesados arre-
glen a los mismos sus respectivas 
ralsclones y en cumplimiento de lo 
dispuesto en el art. 4.* da la Real 
orden-circular de 15 de septiembre 
da 1848, la da 82 de marzo de 1850 
y demás dlspotlclones posteriores 
Vigentes. 
León 14 de septiembre de I9ÍJ.— 
El Vicepresidente, J o s é H u r t a d ; " 
B! Secretarlo, Anttni» del P » i o . 
""OFICINAS DE HACIENDA 
TESORERIA DE HACIENDA 
OR LA P M V I N C I A DB LB<N 
A n n n e t * 
En ¡as rttaclones de deudores de 
IR contribución ordinaria y acciden-
tal, repartida en s! tígundo trimes-
tre da! corrlenu año y Ayuntemlen-
tos ÍÍÍ] partido ¿o La Vscllla, forma-
das por el Arrendatario da ia recau-
dación (id «sis provincia con arreglo 
a lo astablecldo en el articulo 39 de 
la Instrucción <k 26 ds abril de 1900, 
ha di .tado la siguiente 
tProrideneia.m'W) hablando sa-
iisfacho sus cuotas correspondían-
tsf al sigundo trimestre del corrien-
te r.fio, ios contribuyentes por rdctl-
ea, urbana, Industrial, utilidades y 
casinos, que expresa la precedente 
relación, en las dos periodos de co-
branza veluntirla señalados en los 
anuncios y adietes que sa publicaron 
enelBoLETluOrieiAL yen la locali-
dad respectiv*, con arreglo a le pre-
ceptuado en al art. 50 de la Instruc-
ción da 26 da abril de 1860, Ies de-
clara Incursos en el recargo da pri-
mer grade, consistente en al t por 
100 sobra sus respectivas cuotas, 
que marca al art. 47 de dicha Ins-
trucción; en la Inteligencia de que 
si, en el término que fija el art, 52, 
na tatlifacen los moretes el prlncl' 
pal débito y «cargo r»ferl:1o, se pa-
saré al apremio de segando grado. 
Y para que preceda a dsr la publi-
cidad rtglamentariaa asta providen-
cia y a incoar al procedimiento de 
apremio, entréguense ¡os rnclbos re-
lacionados al encargado da seguir la 
ejecución, firmando su recibo al 
arrendataria da la riCiüdedán de 
contribuciones, en el ejemplar de la 
facture que queda archivado en esta 
Tesorería. 
Atf !o mando, firmo y sello en 
León, a 15 dt septiembre ¿«1923.— 
El Tesorero de Hacienda, P. S-, Ma-
nuel Balariola.i 
Lo que en cumplimiento de la 
mandado en «1 art. 52 de !a referida 
Instrucción, z« pubüca en el BOLB-
T(N OFICIAL de ¡a provliída para ge-
neral coneclmlcnte. 
León 15 de septlembr» da 1923.'— 
EITeserero d# Haclenda.P. S „ Ma-
nuel Balerlola, 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía constitucional de 
Roditimo 
Formadas la; cuantas municipales 
de estx Ayuntamiento, con &ipodlen-
tes a los f.ñüs 1921 o 22 y 1922 a 
29, qusdüii expuoílai ai piibllco en 
(ssla Sscrí.bif.jmu'ilclpai por íérmi-
no de quines días, para oir r.iclama-
clones,; c g ú u previene ia ley. 
Rodiezmo 18 de septlimbra da 
im. '-Ei Alcaids, FÍ.HCISCO L . Ca-
tión. 
Alcaldía constitucional de 
Armunia 
Sígiiii m* •J.-Ji ilclas D.m Matea AI» 
Variz Dhz, luco quince ÍI.-'B que ta 
h!jo Alfredo VOCIJ A'Vjrez, d«sapa-
rseló df.l dcmlclllo patsrno, sin que, 
3 piser da ia-; gestione; hichai, te 
sepa HÜ'I sn p:'i',:dvvo: ¡"ur !n que ta 
l . 
i HOUi'CtN 971CIAI. US L/W « O V W C l » SK LB6N 
Ai comstVir Ies Pósitos en ia asancla da su orgenizscldn 
y »I r'j'iSL-io da su capltí:!, hay qasadaptarlo a ia actualidad 
sgrail* TÍ íncer Í fsapar?c3r formas como la vergüenza de la 
pt-büel jad Js lo? ij-iudsrss y IH Vaguida^ en la raspaniablll-
:fc¿¡ úss lo: administradores que hsn hecho huir de let Póil-
te: a íc; nac<:iíii»dos p;guj<ilerQt para caer en manos de la 
ur-nra riirc!. 
N-.Í es e! cp l l s l de los Pósitos, con ser Importante, lo 
eisrncM tn aüon; PI :U organización copiada por las Cajas 
rur;i!$s nacleiifiic; 7 extranjeras y su difusión por les púa-
¿iot-, lo que le; haca pracladns colaboradsres d i teda rtfor-
ni:i sgmria qus quisra tener eficacia en la realidad. 
Ea a! Rüg smínto sa respetan la completa autsnomia en 
su ^dml.ibtracKin y la proplaiM do las capitules a los Ayun-
ts-;"i«):tOí y m rscogen las enseflenzas d» la Delegación Ra-
glü, qiiüdarda iliitltada !a InteiVínclón tutelar a les fines dal 
prciscior.^o, y sa dan regias fijas pera que Isa mponssblll-
ded«a coiüri'.iíiaí ea la adminUtraclón de ¡os Pósltes sean de-
termlüBdv.s c« i cíactdad, exigidas con taplivz t apartadas 
ítemprí da la gcitión poiittc.-!. 
E! Ministro que suscriba, al redactar este Rcgltmronto, 
cumple un pr&áicado da la ley de £3 de tnsro de 1906 y tle-
nr. la srgurldxí de que a! regular diflnil'vamante la organi-
zación de los PótltoE, pone fin n una situación transitoria in-
duilsbiementa p;olo¡:gadn y sienta una de las batas para la 
rssoiuclón d»l crédito agrícola sn Espala. 
Considsra esto cemo el primar peso en el camino da las 
reorganización»» necitarlas para establecer al crédito >grl-
cola en Eipsfta en las cendlclenes que exigen el progreso da 
la» cultivos y el desarrollo de <- .fglslaclón social; pero etta 
obra, por su Importancia, ha de ser sometida a lea Cortat y 
necesita previamente que se resuelva la situación definitiva 
de los Pósitos. 
B S U T I H Oneuu, o í LA PROVINCIA OS htún 
R E G L A M E N T O P R O V I S I O N A L 
PARA L A 
EJECUCIÓN DE LA LEY DE 23 DE ENERO DE 1906 
regalando el protectorado de los P ó s i t o s 
IMP. DI LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
m 
m s * a la Guardia civil y intorlda-
dM, *n bwca y captura, u l como 
• cpantei pmonai lapm da él, lo 
pontfan an conocimiento da asta A l ' 
caMIa. 
Señas ¿el desaparecido 
Eded21 alio», aitatura 1,672 ma-
troi , palo y c*\st ncgroa, poca bar-
ba y afeitada; Vlata baje da pallo, 
da corta, boina azul marino y alpar-
gata* blancal. 
Armunla 14 da aaptlambra da 
1923.—E! Alcalda, Piorantino Far-
ndnda». 
JUZGADOS 
Don Ellico Ortlz Mirl lntz, Juez 
muelclpa! da esta Villa, •ierdante 
da primera Ir ttsncla de ait« par-
tido, por hMiorie en uso da Ucen-
cia al propietario. 
Por el prcjenta, hajo rabar: Que 
por provld«nc(K da atte dfa, dictada 
en loi autos de ab Intaitato, promo-
vidos por D- Dsmstrlo Redondo Ha-
rraro, por dclanclón de su madre 
D.s Valentina Hsrnre Bíanco, veci-
na de arta Ville, te ha convocado a 
Junta a los herederos psra trater so-
bra la administración y coniervicfdn 
da loa bienes ¿el f b inteiteto y so-
bra al nombramiento de Contadoraa 
y Peritos, seftalándoeo para 4«e ten-
ga lagar, al día Veintiocho del actual, 
a las once de la maBana. 
Y por Ignoraraa el paradero da 
O. Sofero Redondo Herrero, hijo da 
D.s Valentina, expido al presenta, 
en Valencia de Don Joan, a ITdei 
aeptlambrada 1983.—Elíseo Ortlz. 
Don Antonia Sevilla Parnández. Jaez 
municipal da Soto da la Vaga-
Hago saber: Que para hacer pago 
do treiclantas ochenta y cuatro pe-
satas y clncuonta céntimos a don 
Herminio de:Paz y Paz,4ue le adeu-
da sn convecino Lorenzo Botos MI-
gnélez, sa sacan a pábllca subas-
ta, par término da Veinte días, los 
Inmuebles slgalentes: 
Ftu. 
1.* Una tierra, regadía, tér-
mino de Riquojo de la Vega, ai-
llo da los Cachorrales, de cebl-
de, aproximadamente, de aleta 
áreas y ochenta y des ccntl-
éreos, o tea Veinte cuartillos, 
quo linda a Orienta y Poniente, 
reguero; M*alo4la, herederos 
ds D. Eateban Bianco, y Norte, 
Joíé Zapatera; tüsada en aete-
450 
el mismo término y sitio da los 
linares o «ngüero da la boca», 
de seiséreas y Veintiséis centl-
áreas, o sea una himlna, que 
lAde a Orfénte, Santlcgo San 
Martin; Medleúla, etra i t Ro-
ttastlam Pollán; Poniente, don 
Darlo da Mata, y Norte, con 
reguero; tasada an cuttreclen-
tás cincuenta pesetas, 
3.* Otra tierra, rtgsdia, en 
dicho término y sitio de! Campo 
Grande, d» cabida de tres áreas 
y noventa y nueve centláreas, o 
sea diez cuartllloa, que linda a 
Orlente, otra de Santiago San 
Martin; Mediodía, otra da Lu-
ciana Santos; Poniente, otra da 
D. Pellpc de Mata, y Norte, he* 
rederoa de D. Pedro Creipo, y 
Vale tresclentaa pasetas 100 
El remete tendrá lügir el día tres 
de octubre prdxlmo, a !as diez da 
la maAena; no se admitirán posta-
res que no cubran las dos tercaraa 
partes, y ios llcllcdorcs que quieran 
tomar parte ta la lubstía consigna' 
cas se sacan a pública tufesta sin 
suplir In falta delllulos. 
Asi se halla acordado en provi-
dancis del día de hoy. 
Dado en Soto de !a Vega a prime-
ro de septiembre de mli ncvicleq. 
tos Vslntltréi.—El "Juez, Antonio 
Sevllle.—P. S. M . , Bonlfacie Msr-
Unez. 
i rán en la mtim ü ;1 Juigsiio el diez ] 
Garda Gutlérnz (Matías), hijo 
deCasIro y dejosefo, rniiursl de 
VillanueVa, Ayunttimler.to da Murías 
de Peredas, provincia do L t ín , ¿ t 
82 ellos de edad, sus seflac se des-
conocen, procesado per falta grí.v» 
da deserción con motivo d« fa tar a 
concentración, comparecerá RR a! 
término de Ireinia dlss Hnt® el Te-
níante Juez instructor del 15.* Rn-
gimlsnto de Artlifeía Lfgsrs, D. Vi. 
c n l í Almenara Valla, retldetit» m 
PontaVedrs;ba|o aperclblmlsnlc qus 
de no efuctuarlo, será Í«C)ÍTR>"O r i -
balda. 
Püintf vedra 13 de septiembrí? de 
1913.—El Teniente JJSZ Instru. tcr, 
Vlcünt» Almssara. 
LEON i por ciento i i la tasación. El rema* 
c l J ü t u cincuenta pesetas 750 5 tanta ha de c o t i f a r m a r t í cen testl-
2.° Otra tierra, rigadla, en S monla del acta de remato y las fin- - Imprentada la Diputación provlr.cli., 
MINISTERIO DE TRABAJO, COMERCiO B INDUSTRIA 
axroarcrdw 
SEMOI: L i U y á * 23 de enero d» 190», que puso a lo» 
Pósitos bsjo le tutela d»l Ettado para que e j e r c i e r a sobra, «ilos 
un p,-otFct,;rú(So a i i á i c g ' j a! quu ejerce ; c b r e lea o t t s b i e c l -
miento: ¿» l a Bcriflcunclu f eríiculnr, y c i t é , p t r UN ¡-l.'.zc 
de cinco tfios, JE Ds^gaci i in R.-gln du P i ih i s ; p»io tu llqul-
dacló:: i ü i prcrrrgí;!» \a¿: í¡mi*n;;¿r.U' : t i le qne CORÍICHS do 
írsníltcib; r. IncampUHa por su p a r t e de permanencia. 
Adíiin'ada y a punte da terminarse i « trabAjssa labor re< 
eanstructorn d« 'os b í n é f í c o * |n!.tl!ut';í, h B M as y a ,3r c u i K ' 
pür el sr l ioulci 10 de ¡n Uy y reglameater tu prot!»ct«ado, 
poniendo fin a ¡;ns situación ir«r¡í.'torU que n« putdi ¡¡ro'cn-
gsrS ' i : sin graV» perjuicio Us la Agricultura, que tantsi servi-
cio? recibió i t los Póiitos y qiis ilsno perfucto darecho s iv. 
utl'lz' c l in . 
Oo-. suxin '.as esonclaista c e M u c u s n c l u s da esta rs lbmt i i " 
clón: 1.*, uthlzcr el ccudnl ds los numerases Pésltoi liqui-
dados per la Delegación Regla y que e n t r e n a gezer d«fl¡ilil" 
Vsmsnta do les bsnsflelo» U ley, y 2.*, d»jar r-stót-.-. o te 
pisrttí t«t.ncl;.l dsl rroblsma d«¡ crédito agrícole para ^>;d«r 
a c o m a t í r 11 cusítión ngrarla en todas sus manlf«««KClener, 
cama BÍ prcjá-Jto dacIJIdo dal Gobierno, lomelléníolc en 
su dfa a !'¡ nproNcIón da tes Cortes. 
SI IOÜ Pósitos por t i se'.oc no pueden resolver «1 problonis 
d»l crédito Bgricoia, a a Indudtibb que maá'V.ci'J.os can a r r e -
gle a Ut nscesldadei d>i cultive, pusden seluclonerle «n car-
te, porque representan e! préitomo e l peqaeflo labrador, con 
fianza persenel, en exiguas cantldadee que nunca podrán He-
Ver a cabo Bancos alejadec de la población rara). 
